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(*)  produits larninde fins et finals ainsi gue tingots, demi produits et
coils (except€ pour re-larninage a. lrint6rieur du pays) (sans aciers
sp6ciaux)
gewalzte Ferti gerzeugnisse und weiterverarbe itete Erzeugnisse  sowie
Brarnmer, Halberzeugnisse  r:nd. Coils (ausgenomnen fiir Urmalzen im
Inland )  (ohne Sonderstii}Ie)
prodotti larninati finiti  e finali  nonchE lingotti,  prodotti senifin:16
e coils (salvo per rilarninatura al}f interreo d.el pa€se) (senza acciai
speciali )
walserijproducten  en verder bewerkte producten evenals blokken, half-
fabrikaten en coiLs (uitgezond.erd. het omwalsen in het binnenland)
( zonder speciaa.lstaal  )
rolled finiehed products and, end-products, ingote, semi-finished,
products and coile (other tha.n for re-rolling witbin tbe country
( excluding special steels).
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